Revalscher Kalender auf das Jahr 1851 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
»«Zt. 
welches 3V5 Tage hat. 
Neust, 
gedruckt und zu haben bei Lindfort Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
I) Die Planeten. 
S Sonne, Sonntag. 
H Mond, Montag. 
Mars, Dienstag. 
^ Mercnr, Mittwoch. 
2^. Jupiter,Donnerstag. 




2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
V Widder. 
W»? ^ Stier. 
M mr Zwillinge. 
M D- Krebs. 
M 5!. Löwe. 
^ ty- Jungfrau. 
^ ̂  Waage. 




^ X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
O Neumond. 
H Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. oder Vormittags. 
N. oder Nachmittags. 
Der Druck dieses nur in den Ostsee-Gouvernements abzusetzenden 
Kalenders ist nnter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung 
desselben die vorschriftmäßige Anzahl von Exemplaren an das Dorpat' 
" ^ Censur-Comite eingesandt werde. 
'  Dorpat, den l. November 18S0. 
Censor Fr. Neue, 
k 
ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . 1851. 
Von Erschaffung der Welt das ... 6800. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 863. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 608. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 411 
Von Or. Luthers Reformation . . . 334 
Von Eroberung der Stadt Riga n.Livlands) 
— — — Reval u. Ehstlands! 141. 
— - — Wyburg, das i 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 41. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nikolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 6.5. 
Von Aller HZchstdero Thronbesteigung das 26. 
Vou Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das 49. 
Das Jahr der Julianischen Periode . 6664. 
Römer Zinszahl 9. 
Die goldene Zahl 9. 
Der Sonnenzirkel 12. 
Die Epakten im alten Kalender... 9. 
- - im neuen Kalender ... 28. 
Sou utagsbuchstaben:  
Im alten Kalender 6., im neuen L. 
1* 
Alter. Neuer. 
M. 1 Neujahr Kälte 13 Hilarius 
D. 2Abel,Setb 14 Robert 
M. 
D. 
3 Enoch stehet zu l5 Diedrich 
4 Methnsala 16 Giesbrecht 
Fr. 5 Simeon H6,2o N. 17 Anron 
S. 6Heil.3Kön. vermuthen. 18 Franziska. 
1) Christus lehret im Tempel. Luc. 2, 41. 
S- 7l.S-n.Lp. 
M. 8 Erhard 
D. 9 Beatus 
M 1» pauliEms 
D. jil Ephraim 
Fr. 12 Neinhold 








L 9,55 V. 
schein. 
19 2 S.N-EP. 






2 Hochzeit zu Caua Ioh 2, 1. 




















Alter. Eismonat. Neuer. 








213.Sn. Ep. Gelinde 
22 Magdalena ^ Witterung. 
23 Charlotte 
24 Timotheus 





Matth. 8, 1. 
























1. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Helena Paw» 
low na, geb. 1806. 
Z, Geburtsfest S. K. H. des 
geb. 18S0. 
Alexet Alsxandro witsch, 
7. Geburtsfest Jhro Majestät der verwittw. Königin der Niederlande 





























^  G5,6V. 
schein und 
jL^ 
jZD kalt Wetter. 




























Alter. Hornung.  Neuer. 
7) Jesus verkündigt seine Leiden. 
S. l8Estomihi 
M- lS Sim.Ap. 
D- 20 Fastnacht 
M.21 2lscherm-
D. 22PettiSthlf. ^ ̂  
Fr.!23Wilhelmine ^ Wetter ab-
S. ft4 Matthias ^ wechseln. 
Hell Wetter 
S2, 5Z V 
könnte mit 
trübem 




























2. Geburtsfest Sr Kais. Hoheit des Großf. Nicolai konstant i« 
no witsch, geb. 1850. 
Z. Namensfest Jhro Majestät der verwittw, Königin der Niederland« 
Anna Pawlowna, und Ritterfest des Ordens der heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Maria Pawlow­
na, geb. 1786. 
2K. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Al«xand«r Nlsv-




































































11) Wunderb. Speisung d. 5000 Mann. Joh.6,1. 
S.>l8L.arare IÄS Heller >30L.ätare 










































>M ) 8. 4° V. 




























^ nicht gar 
^ zu kaltes 





































15) Offenbarung bei verschloss. Thüren. Joh.20,19. 
S- 15 O.uasim. 
M-16 Carisius 
D- 17 Rudolph 
M- 18 Valeria» 
ZV Unbestandi- 27 Ouaftm-
ges Wetter, 28 Vitalis 
zu un- 29Reimund 
^ freundlichemi30 Erastns 







> 10,40 V. I Mayph.J. 
. 2 Pauline geneigt. 3 















^ Rauhe und 
^ trübe Luft. 
M Etwas zum 








9 St. Ni^ol. 
10 Gordian 
17) Christi Hingang zum Vater. Joh. 16, 16. 






tv. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Wladimir Alex-
androwitsch, geb. 1847. 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Throns. Cesarewitsch und 
Großf Alexander Nikolaewitsch, geb. 1818. 
21. Namensfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODO-








1 Phil. Iac. 
2 Siegism. 













































17 Htm. Chr, 
18 Erich 











29 ^im. Chr. 
30 Wigand 
31 Petronilla 
Alter. Wonnemonat. Neuer. 
20) Leiden der Jünger Jesu. Joh. 15, 26. 
S- 20 Exaudi Regen I Juny. Ex. 
M. 21 Poutusine >M und un­ 2 
D. 22 Emilie freundliches 3 Emma 
M- 23 Desiderius Wetter ist 4 Darius 
D. 24 Esther zu vermu- 5 Bonifatius 
Fr. 2Z Urbauus ) 8, 6N. 6 Artemius 
S- 26 Eduard 5? then. 7 Medardus 
2l) Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14,23. 
S-27 Pf ingsten Zum Regen 8 Pf ingsten 
M-28pfingftm. aeneiat, 9pfingftm. 
D- 29 pfingftd. ZD vorauf belle ^ pfingstd. M. 30 Quatmbr. ZD woraus yeue ^ 
D. 3l Petronella Tage folgen 12 Tobias 
21. Namensfest Sr. Kaiserl.Hoheit des Großf. Con sttin Ntte-
lajewitsch, wie auch I. K. H. der Großf. Helena Pawlvwna. 
Alter. Neuer. 




Fr.I 1 Gotlschalk 
S.! 2 Marcellus 
kühle Wit-












2 l Nahe! 



















































24) Großes ^ 








>M G8, lzV. 
»W Angenehme 
M Sommer-




. 14, 16. 















Vom verlor. C 
3.S.n.Tr 
Ioh. d- Tf. 
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Iosua 
29 perrpaul  
30 Lucina 
^chaafeu. Grosc! 
) 0,46 V. 
ZD Aus Helles 
ZD Wetter 
^ möchte Re-
^ gen sich 
^ einstellen. 
LA Sonnensch. 
>en. Luc. 16,1. 




10 7 Brüder 
11 Eleouora 
12 Heinrich 
25. Gebnrtsfest Sr. Kais. Majestät NIKOLAI PAWLOWJTSKH, 
Selbstherrschers aller Reußen, geb. 1796. 
26. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf Alexandra 3 o-
scphowna, geb. 1830. 
Alter. Neuer. 








14S-n.Tr .  











Luc. 6, 36. 
l3 4.S n Tr. 
l4Bouavent 





27) Petri reicher 
8 5. S- n. Tr ^ 
9 C rillns ^ 
10 7 Brüder ^ 
11 Eleonore M 
12 Heinrich M 
13 Margaretha M 
14Bonavent M 
Fischzug. Luc. 5, 1. 
20 5. S- n. Tr-
21 Daniel 
























Alter. Heumonat. Neuer. 
M. >18 Rosine 30 Germanus 
D. 19 Friederike einige Zeil 31 Chrisifried 
Fr. 20 Elias . August 
S- 21 Daniel anhalten. 
"pt r  Ret t f  
2 Hannibal 





















Marc. 8, 1. 
















H n,2i  N.  
^ Hitze. 
Matth. 7, 15. 
10 8. S-n-Tr.  
11 Hermann 
12 Clara 
I. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODO-
RQWNA, geb. 1798. 
II. Namensf Jhro Kaiserl.Hoheit der Großf. Olga Nikolajewna. 
15. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Wladimir Alex-
androwitsch. 
22. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Cefarewna Maria 
Alexand rown a. — Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. 
Maria Nikolajewna, und Jhro Kais. Hoheit der Großf. Maria 
P a w l o w n a, 
27. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Eefarewna Maria 
Alexandrowna, geb. 1824. Geburts- und Namensfest Sr. Kaiser!. 
Hoheit des Großf. Nikolai Nikolaewitfch, geb. 1831. 





















15 Mar Htm. 
16 Isaak 
Vom ungerechten Haushalter 
5 9-S-n.  Tr .  Trübes 
6Verkl.Chr.^ 
7 Sixtus ^ und 
SGerhard Ä L.2, z6V-
9 Roman ^ Regen-
10 Laurentius M 
11 Hermann M Wetter. 
Luc. 16, 1. 














32) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
12W.S,nTr,« Warme 24"'S,n^r. 
M Luf, ist 2S Ludwig 
M T 11,58 N. 26 Irenaus 
13 Hildebert 
14 Clementine 










Alter. Erndtemonat. Neuer. 












































26 t2 S-n.Tr.^ 
27 Gebhard ^ 
28 Augustinus ^ 
29Ioh.Enth.iV 












k. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Maria Nikola-
jewna, geb. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großf. Katharina Mi­
chail owna, geb. 1827. ^ 
2 2  . . .  
Selbs 
ROB.^.... 
30. Namensfest Sr. K. H. des Thronf., Cefarew. und Großf. Alex­
ander Nikolaewitsch; Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. 
Alexander Älexandrowitsch; Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit 
der Großf. Olga Nikolajewna, geb. 1822. — Ritterfest des Ordens 
des heiligen Alexander Newsky. 
Alter. Neuer 












































^ Regen und 
G 7, 50 V. 
Sturm. 
M? Uubeständ. 









37) Von der göttlichen Fürsorge. 
S- 16 16-S.n Lr. 
M. 17 Josephine 
D- 18 Gottlob 
M >19 (Quatemb 
D-^20 Fansta 
HD Mehren-
Matth. 6, 24. 
!28l6.S.nLr. 
^ tbeils bellesMichael, z. ryeils yeues ^ 
LT und gutes 









LT Wetter. 3 Jairus 
4 Franz 

















^G8,  n V. 
M Tage 








39) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S. 30 
17.Sn.Lr. 
Erntefest. ^ Stürmisch. 
12 l7.S-n.Lr. 
13 Theresia 
8. Geburtssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Nikolai Aler« 
androwitsch, geb. 1843. 
9. Geburts'est Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Konstantin 
Nikolaewitsch, geb. 1827. 




























40) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
S. 7l8.S-n.Lr-
M. 8Thomasia 
D- 9 Dionysius 
M-10 Melchior 
D- 11 Burkhard 
Fr. 12 Wallfried 
S-^13 Theresia 
M Helles Wet-
M ter, wobei 
19 18-S-n.Lr. 
20Felician 

























^ Trübe, kühle 
M und zum 
LT Regen ge­
neigte Wit-










Alter. Weinmonat. Neuer. 






Fest des ^vunderbUdesder 




























10 Mart L.th. 
11 Mart Bs. 
12 Jonas 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf Michael Nikolajc« 
witsch, geb. 1832. 


























10 Mart6.th. ZD 

















































Alter. Wintermonat. Neuer. 
46)Auferw. des Obersten Tochter. Matth. 9,18. 
S- 18 24.Sn.Tr- SV ) 5,5 N. 30I.Ad-Andr. 
M 19 Elisabeth V Schöne IDecember 
D- 20 Amos SZ .,nd nickt ^ Candidus 
M.21Mar.Opf. ^ 3 Natalie 
D. 22 Cecilie ^ sar zu 4B^bara 
Fr. 23 Clemens M kalte Mit- 5 Sabina 
S- 24Josias terung. 6 Nicolaus 




M- 26 Conrad 




Verwüstung. Matth. 24, 16. 
2. Advent 






8 Mr. Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
l. l Damasius 
l2 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf Michael Nikola-
jewitsch, und Ritterfest aller Russ. Orden. 
A», Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußens für den Tag der 
Thronbest. wird aber der 19. 'November gerechnet. 
24. Namenss. Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharin« 
Michailowna, und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
30. Ritterfest des Ordens des heil. Äpost. Andreas. 
Alter. VLekMWK. Neuer. 
S-I 1 Arnold sM Schnee Il3L.ucia 

































49) Zeichen vom 
S- 9 2. Advent 
M- l0 Judith 
D- 11 Damaskus 
M 12 Ottilie 
D. 13 Lucia 
Fr. 14 Nicasius 
S- ^ l5 Johanna 















60) Johannis Botschaft an Christum. Matth. 11,2. 
28 S. n. W. 
S. 
M. 






Alter. Christmonat. Neuer. 
D. 18 Christoph 
M. 19 (!>uatemb 
D- 20 Abraham 
Fr. 2l Tbomas 
S- ^22 Beata 







1 Jan. 1862. 
2 
3 Enoch. 
61) Johannis Zengniß von sich selbst. 
S- 23 4. Advent 
M.,24 Adam, Eva 







»M auf starke 
Dankfeft der glorreichen 





M H 7, 34 V. 
A Kälte folgt 
^ und 
Joh.1,19. 







62 Christi Darstellung im Tempel Luc. 2, 33. 
S. 
M 
30 S. n- W.!^> 
31 Sylvester 
das Jahr Iii l.S n Vp. 
beschließt. >12 Reinhard 
» Namensfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI PAWLOWJTSLH, 
Selbstherrschers aller Reußen, wie auch Namens s, Sr. Kaiserl  ̂ Hoheit 
»eS Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den i- Januar O Aufg. 8, 47» GUnterg.z.lz. 
— lv. —' — 8, 29. — 
z 
3i-
— 20. — — 8, 5- — 55' 
— I. Februar — 7, 35. — 3 2Z' 
— 10. — — 7, 11. — 4 49' 
— 20. — — 6, 44. — 5 16' 
— l. März — 6, 20. — 5 40» 
— 10. — — 5, 56. — 6 4' 
— 20. — — 5, 29. — 6 3" 
— ? April — 4, 57- — 7 3' 
— 10. — —' 4, 34. — 7 26. 
— 20. — — 4, 9. — 7 5l-
— l. Mai — Z, 43- — 8 -7-
— l<). — — 3, 24. — 8 z6. 
— 20. — — 3, 7- — 8 53' 
— I. Junlus — 2, 54- — 9 6. 
— 10. — — 2, 5i — 9 9-
— 20. — — 2, 56. — 9 4' 
— I. Julius — z, 9- — 8 5l-
— 10. — — z, 25- — 8 35-
— 20. — — 3, 46. — 8 14. 
— I. August — 4, 16. — 7 45-
— 10. — — 4, 37- — 7 23. 
20. — — 5, 36, —- e 57-
Den i Septbr SAufg.5, Z5. GUnterg. 9, 25 
— 10. — — 5, 58- — 6, 2 
— 20. — 6, 24. — 5, ; 6 
— I. October — 6, 53- — 5, 37 
— 10. — — 7, -7- — 4, 43 
— 20. — — 7, 4z. — 4, 17 
— I. Novbr. — 8, 13. — 3/ 47 
— 10. — — 8, 34- — 3, 26 
— 20. — — 8, 52. — 3, 8 
— I. Decbr. — 9, 6. — 2, 54 
— 10. -— — 9, 9 — 2/ 5i 
20. — — 9, 5- — 2, 55 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. März, Vormit­
tags um 6 Uhr 25 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Juuy, Vormit­
tags um 3 Uhr 13 Minuten- Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Nach­
mittags um 5 Uhr 2! Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Vor­
mittags um 10 Uhr 59 Minuten. Kürzester Tag 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1861 ereignen sich zwei Sonnen- und 
drei Mondfinsternisse. Von diesen wird in Reval 
sichtbar seyn die erste und die letzte Mondsinsterniß, 
und die zweite Sonnensinsterniß. 
Die erste ist eine Mondsinsterniß am 6. Januar. 
Sichtbar ist dieselbe in Europa, Asien, Afrika und 
Neuholland. In Reval ist der Anfang der Fin-
sterniß Nachmittags um 6 Uhr 18 Minuten, das 
Ende um V Uhr 39 Minuten. 
Die zweite ist eine Sonnensinsterniß am 2l). Ja­
nuar, Vormittags um 4 Uhr 28 Minuten. Sicht­
bar in Afrika und Neuholland. 
Die dritte ist eine Mondsinsterniß am 1. July, 
Vormittags um ? Uhr 29 Minuten. 
Die vierte ist eine Sonnensinsterniß am 16. July. 
Diese Finsterniß wird sichtbar seyn in ganz Europa. 
Asien und Nordamerika. In Reval ist der Anfang 
der Finsterniß um 3 Uhr 46 Minuten Nachmittags, 
das Ende derselben um 6 Uhr 41 Minuten. 
Die fünfte ist eine Mondsinsterniß am 26. De-
cember. Sichtbar ihrem ganzen Verlaufe nach in 
Amerika, theilweise in Europa und Afrika. In Re­
val ist der Ansang der Finsterniß Vormittags um 
6 Uhr 69 Minuten, das Ende um 9 Uhr 38 Mi­
nuten. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
RJKOLAI  der  Ers te ,  Ka ise r  und  Se lbs t ­
herrscher aller Reußen, geboren 1796, den 
25. Juny 
Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. r. July. 
Alexander Nikolajervitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geboren 1818, den i7. April, 
Vermählt mit der 
Cesarewua u. Großfürstin Maria Alexandrowna, 
geboruen Prinzessin von Hessen und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. July. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nike»!ai Alexandrorvitsch, geb.l84z, 
deu 8 September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb-
i8i5, deu 26. Februar. 
Großfürst ^Vladimir Alexandrowitsch, geb. 
1847, den iv. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850, 
den 2. Januar. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitsch, geb 
1827, den 9. September. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Iosephotvna, geb. Prin­
zessin von Sachsen-Altenburg, geb. i8zo, den 
26. Juny; 
deren Sohn: 
Großfürst Nicolai Constantinowitsch, geb. 
1850, den 2. Februar. 
Großfürst Nikolai Nikolajewttsck, geboren i8zi. 
den 27. July. 
Großfürst Michail Nikolajenntsch, geboren 18Z2, 
den iz. October. 
Großfürstin Helena pawlowna, Wittwe Sr. 
Kais. Hoheit des Großfürsten Michail paw-
lowitsch, geb. Prinzessin von Würtemberg, 
geb. 1^6, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819, 
den 6. August. 
Vermählt mit 
Sr. Kaiserl. Hoheit Maximilian, Herzog von 
L.euchtenbera, geb. den 2 Ottober «817. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nicolai Maximilianowirsck, Kaiserl. 
Hoheit, geb. :84z, den 25. July. 
Prinz Eugen Maximiliano'-vitsch - Kais. Ho­
heit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergej Maximilianowitsch, Kaifers. Ho­
heit, geb. 1649, den 8- Deiember. 
Prinzessin Maria Maximilianorvna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. >841, den 4. Ottober. 
Prinzessin Eugenie Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1845, den 20. Marz. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren >822, 
den zo. August. 
Vermählt mit 
Sr. Köuigl. Hoheit» dem Kronprinzen von Wür­
temberg, Carl Friedrich A exander, geb. 182z, 
den 6. Marz. 
Großfürstin Catharina Mlchailowna, geboren 
1827, den 16 August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. 
Vermählt mit 
Sr. Köuigl. Hoheit, dem Großherzog von Sach­
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren l?8Z, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna pawlovna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Witlwe des Königs der Nie­
derlande lvilyelm II 
2 
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den Isten, Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 
6ten» Erscheinung Cbristi 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Maria Reinigung. Den l6ten und 
17ten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den 28ten Büß- u Bettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den Lösten, Maria Verkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den Ssten, Gründonnerstag. Den 6sten, Ehcu-
freitag. Den 7ten, Sonnabend in der Marterwoche. 
Vom 8ten bis zum l4ten. die ganze Osterwoche. 
Den 21 Ken, Namensfest Ihro Majestät der Kai­
serin Alexandra Feodorowna; wie auch Ihro 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  J o s e -
p h o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9ten. St Nikolaus. Den l7sten, Christi 
Himmelfahrt. Den 27sten und 28sten, Pfingsten. 
M v n a t  J u n i u s .  
Den 24sten, Fest Johannis des Taufers. Den 
L ö s t e n ,  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  N i k o ­
l a i  Pawlo  w i tsch ,  Se lbs ther rschers  a l le r  Neu f fen .  
Den 29sten, Pctri-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den Isten, Geburtsfest JhroMajestat, der Kaiserin 
A l e r a n d r a  F e o d o r o w n a  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklarung. Den löten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlo witsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Ihro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den Zysten, Namensfest Ihrer Kaiserl. 
Hoheiten des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfürsten 
Alexander Nikolajewitsch und des Großfürsten 
Alexander Alexandro witsch; Geburtsfest Ihro 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a N i k o l a j e w n a ,  
wie auch Nitterfest d. Ordens d. heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 9., Maria Geburt. Den 14., Kreuzes Erhöhung. 
Den 26., Johannis Theologi. Den 60., Erndtefest. 
M o n a t  O k t o b e r  
Den Isten, Maria Schu!) und Fürbitte. Den 
2 Isten, Reformationsfest. Den 22sten, Fest deS 
wunderthätigen Bildes der heil. Mutter Gottes von 
Kasan. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 2vsten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kai-
2» 
serlichen Majestät, NikolaiPawlo witsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen; für den Tag der Thron­
b e s t e i g u n g  w i r d  a b e r  d e r  l 9 t e  g e r e c h n e t .  D e n t i s t e n  
Mariä Opfer. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den6ten, St. Nicolaus; Namensfest Seiner Kais.-
Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
a l l e r  N e u f f e n ;  N a m e n s f e s t  S r .  K a i s .  H o h e i t  N i c o l a i  
Alexandrowitsch. Den Lösten, Geburt unsers Er­
lösers Jesu Ehristi und die Erinnerung an die Befreiung 
der Ruff. Kirche und Monarchie von dem Einfall der 
Gallier u. der mit ihnen vereinten 2t) Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23sten December bis zum Isten 
Januar für die Wechnachtsfeyer. Die Hundstags­
ferien wie gewöhnlich 
Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  
so. Junius bis den i . Julius, vom 27. JuniuS bis 
zum 2 Julius einen Wollmarkr, und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
Wesenberg, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 27 
und 2g. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
29. September einen Kram-, Vieh-u Pferdcmarkt. 
Weesenstein, Kreisstadt, halt Jahrmarkt den 
3. Februar, den 25. Juni, und den io. und 
i i . '  September einen Kram- und Viehmarkt, den 
tz. u 9. November einen Flachsmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  i o .  u n d  
11. Januar und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p  o r t ,  S t a d t ,  d e n  2. und z. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh, 
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  D i e n s ­
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  u n d  3 0 .  S e p t e m b e r ,  u n d  den 
1. October, drey Tage. Den 23 und 24. Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
Stein-Fickel, den 15. u. «6. November einen 
Flachsmarkt 
Bei der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 ^  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  17. und 18. Januar und 
den 4. und Z. October. 
J e w e ,  d e n  24. und 25. September, Kram- Vieh-
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitl icher Verordnung darf kein Jahr 
markt an einem Sonntag, Sonnabend oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen­
den Werkeltag verschoben. 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den 10. July. 
D o r p a t ,  b ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n . ,  z  W o c h e n .  
Pernau, halt Jahrmarkt den 20. July, -.Wochen. 
Fellin, halt Jahrmarkt den 2. Februar, 8 Tage? den 
24. Juny, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
Arensburg, hält Jahrmarkt den 6. Febr., 8 Tage, 
und den 1. October einen Vieh - und Pferdemarkt. 
'Ändern in Liefland hält Vieh? u. Krammarkt am 
17. und 18. September. 
Nachrich? von den Posten, 
wie dieselben in Neval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg kommen Don­
nerstags und Sonntags hier an; aus Weissenstein Mitt­
wochs und Sonnabends. Die Annahme der ordinären 
Correspondence auf die Tour nach St Petersburg, 
Plescau, Dorpat und Walck geschieht am Mittwoch und 
Sonnabend Vormittag bis 12 Uhr; auf die Tour nach 
Riga am Dienstag und Freitag von 12 bis 2 Uhr Nach­
mittags. Die Post aus Hapsal kommt vom 1. Mai bis 1. 
September zweimal wöchentlich, des Mittwochs und Sonn­
abends, und während der übrigen Zeit des Jahres ein­
mal wöchentlich, des Mittwochs, hier an. Der Empfang 
der dorthin abzufertigenden Briefe geschieht vom 1 Mai 
bis i. September des Donnerstags und Sonntags, wah­
rend der übrigen Zeit des Jahres des Sonntags bis Z 
Uhr Nachmittags Die Annahme der assecurirten Corres-
pondence und Gepacke auf die Touren nach St. Peters­
burg ?c. und Riga geschieht des Dienstags und Freitags; 
nach Weissenstein und Hapsal aber des Sonntags und 
Donnerstags Vormittags bis 12 Uhr. 
Briefporto v! 
Silber. 
Für 1 Loth Cop. 
A l t e n b u r g  . . . .  4 4 ^  
Altona 51 
Baden 47^ 
B a u t z e n  . . . . .  3 9 ^  
Verlin 31^ 
Bernburg 31^ 
Brandenburg. .  . 31^ 
Brasilien . ... 155 
Carlsruhe in Baden 47^ 








stadt 31 z 
Hannover 44z 
Hessen 44Z 
Italien fr. Gr. .  10 
Reval nach: 
Silber. 




gal . ..... 122z 
Lübeck 39^ 
M a n n h e i m . . . .  4 7 ^  
Memel 15^ 




Der Schweiz. . . 54^ 
Spanien 141^ 
S t o c k h o l m  . . . .  2 2  





Wien fr. Gr. . . 10 
Wiesbaden . ... 44z 
T a x e  d e r  P o r t o - S t e m r  f ü r  d i e  n a c h  a l l e n  
Städten des Russischen Reichs und des 
Großf. Finnland zu versendenden Briefe. 
1) Für einen einfachen Brief pr. Loth 1t)C.S. 
2) Für einen Brief mit Geld, z. B- mit Credit- und 
Reichsschatz-Billete, mit Gold-, Platina u. Silber-
Münze, pr. Löth 10 Cop. S. 
3) Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpap., 
kleinen Silber-und Goldsachen pr. Loch 1t) Cop.S. 
4) Für auslandische Briefe, außer dem ausländ. Porto 
für das innere Porto, pr. Loth !t) C.S. 
5) FürPäckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger 
als ein Pfund wiegen, für jedes Loch 1t) Cop. S-
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen für jedesPf. IOC. 
6) Für die in Päckchen oder Tönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund lt) Cop. Slb. 
7) Für einen verafsecurirten Brief mit Billeten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen u. andern 
aufStempelpap geschriebenenDokumenten, sowie mit 
Geldu.Dokumenten in einem Packet,pr.Loth2t) C.S. 
Anmerkungen- Für die Zurücksendung einer im 2., Z., 
6., 6. u. 7. Punkte bezeichneten Correspondenz an den 
Absender, oder für weitere Versendung derselben an den 
Empfänger, wird eine gleiche Summe an Gewichtgeld, wie 
für die anfängliche Absenkung, erhoben. 
Für die Rück- u. Weitersendung der im I. u. 4. Punkt 
bezeichneten Correspondenz wirdkein Porto weiter erhoben. 
Für jede weniger als ein Soth oder Pfund wiegende 
Sendung wird ein volles Loth oder Pfund gerechnet. 
Für packete wird für die Entfernung einer Gouverne­
ments-Stadt von der andern, pr Pfund erhoben: 
Von i  biszooWerstS C., von zoobis8coW. 10 C.S. 
8oo - l »O0 ,, 15 „ von i  ioo--i8oo,, 20 „ 
von i8oou mehrWerst25 Cop.S- Für Documente, 
die in Packen versendet werden, wird das doppelte 
Porto, als von Packeten aufgeführt, erhoben. 
Taxe der Assecuranzfteuer für die nach allen 
Städten des Russischen Reichs u. desGrßf. 
Finnland zu versendenden Gelder uPackete. 
Für jede Entfernung. 
Für Summen bis zoo Nbl-S- ist dieAssecuranzsteuer 
1 Prozent, d. h. zu 1 Cop. vom Rubel. 
Ueber zoo bis 6oo Rbl S. werden keine Prozente, son­
dern eine bestimmte Steuer von 3 Rbl. S. erhoben. 
Ueber 6oo bis 1500 N. S-, ? Prozent. 
,, 1500 bis zooo „ wird eine bestimmte Steuer 
von 7 N. 50 C. S. erhoben 
Ueber ZLoo Rbl. S wird ^ Prozent erhoben. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranz für 
Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Für alle Sendungen, kostbare Sachen nicht ausge­
nommen, ist eine gleichmaßige Taxe zu 1 Cop. vom 
Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt. 
Für die Rücksendung von Geldsachen u. Stempel­
papier wird keine Assecuranzstcuer erhoben. 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, St. 
Petersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
St. Petersburgsche Straße. 
Von Reval bis Jegelecht .  . 22H Werste. 
„ Jegelecht bis Kahal .  . 24^ „ 
„ Kabal bis Loop .  . . 23^ „ 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hobenkreuz 
Hohenkreuz bis Warjel. 
Warjel bis Jewe. 
Jewe bis Chudleigh 
Chudleigh bis Waiwara 
Waiwara bis Narva . 21 
Zusammen 217z Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg : 
Von Narva bis Jamburg .  20- Werste. 
Jamburg bis Opolje .  1Z 
Opolje bis Tschirkowitz 22; »5 
Tschirkowitz bis Kaskowa 21 
Kaskowa bis Kipina-Muisa .  19 ?, 
Kipina-Muisa bis Strelna » 23^ ,> 
5» Strelna bis St Petersburg .  20z 
Zusammen 142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
Die neue Straße: 
Die St. Peterburq. Straße bis Pöddrus 93^ Werste. 
Von Pöddrus bis Pantifer .  .  28 ,, 
„  Pantifer bis Cardis .  .  37 „  
„ Cardis bis Moisama .  .  34 „  
„ Moisama bis Dorpat .  .  26 ,, 
Zusammen 218^ Werste. 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoss .  19z Werste. 
„  Friedrichshoss bis Runnafer .  28Z „  
„ Runnafer bis Söttküll. .  2ö „  
„ Söttküll bis Jeddefer .  .  19Z „  
„ Jeddefer bis Hall ick .  .  17^ „  
„ Hall ick bis Pernau .  .  26 „  
Zusammen 136^Werste. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri 
„  Surri bis Kurkund 
„  Kmkund bis Moiseküll 
Moiseküll bis Rujen 
». Rujen bis Ranzen 
„  Ranzen bis Wolmar .  
„ Wolmar bis Lenzenhoss 
„  Lenzenhoff bis Roop .  
„  Roop bis Engelkardshoff 
„  Engelbardskoff bis HilchenSfer 
Hilchensfer bis Neuermühlen. 
„  Neuermühlen bis Riga 
18; Werste. 
21^ . 








Zusammen 236^ Werste. 
A n Ü a n g. 
Ein Meuchelmörder und dennoch kein Teufel. 
Von meiner Jugend an batte ich einen unwider­
stehlichen Trieb für die Jagd, lebte aber in einem 
Lande, in welchem überaus strenge Jagdgesetze statt­
fanden. Aucb die schärfsten Züchtigungen vermoch­
ten nicht, mir meine Jagdlust auszutreiben. „Es ist 
Dein Untergang, Junge", sagte mein armer Vater 
mir oft; „es wird Dich um Freiheit und Alles brin­
gen, was Deinem Herzen theuer ist" Eine Zeit lang 
war ich vorsichtig, aber das Glück machte mich sorg­
los, und eines Morgens, als ich eine Kette Rebhüh­
ner aufgejagt hatte, ward ich ertappt. Die Jäger 
brachten mich vor den Gutsherrn. Dieser, ein gut­
mütiger alter Mann, fragte mich, ob ich das an­
geschuldigte Vergehen leugne? Ich gestand es ein. 
Er sagte darauf, daß wegen meiner Jugend und um 
meines braven Vaters wil len die gerichtl iche Unter­
suchung niedergeschlagen werden sollte; aber er warnte 
mich zugleich vor den Folgen künftiger Gesetzwidrig­
keiten. Der Kummer memes Vaters rührte mich: 
einige Wochen bekämpfte ich meine Liebhaberei. Aber 
eS war eine harte Prüfung, die Büchsen der Hofs-
jager lustig knallen zu hören, und dabei zu fühlen, 
daß mir die Hände gebunden waren, wahrend mein 
treuer Jagdhund mich fragend anzuschauen schien; 
daS war mir unerträglich. Noch einmal wagte ich's 
— ward ertappt und ich kam in Untersuchungsarrest. 
„Steckt ihn in die Tretmühle, war das Urtheil des 
Richters. Ich ward zu dieser schweren. entehren­
den Strafe abgeführt Als endlich meine Straf­
zeit vorüber war, hatte die beschimpfende Lage mich 
verstockter gemacht, als ich früher gewesen war. Ich 
begab mich auf kurze Zeit nach dem Hause meines 
Vaters. Er nahm mich mit Güte auf: kein Vor­
wurf, keine Anspielung auf meine erniedrigende Ver­
gangenheit. „ Ich kann nicht bei Euch bleiben, Va­
ter", sagte ich ihm. „Ich wil l  mir mein Brod selbst 
verdienen, und zwar als Soldat in einem fernen 
Lande". Bitten, Vorstellungen und Tbränen meines 
alten einsamen Vaters, nichts vermochte mich von 
meinem Entschluß abzubringen. Ich ließ mich in 
einer Gegend anwerben, wo Niemand mich kannte. 
Meine Wahl war eine glückliche. Das Regiment, 
in das ich trat, hatte gute Offiziere. Meine sorg­
falt igere Schulbildung brachte mir bald Nutzen. Ich 
schrieb eine leserl iche Hand, war ein guter Rechner, 
beniß allerhand brauchbare Kenntnisse, und war vor 
Allem von jenem Laster frei, welches so Viele zu 
Grunde richtet, von Trunksucht. Meine Vorgesetz­
ten bemerkten mich bald, stellten meine Fähigkeiten 
auf die Probe, und ich bestand. Man fkenkte mir 
Vertrauen, und ich avamirte bei nächster Gelegenheit 
zum Corporal. So weit war Alles gut. doch bald 
sollte Schimpf und Schande über mir schweben. — 
Ein neuer, junger Fähnrich trat bei unserem Regi­
ment? ein. Er war nicht fern von meiner Heimath 
gebürtig und war mehrmals in der Nähe meiner Ge­
burtsstelle auf dem benachbarten Gute und in der 
nahbelegenen Stadt gewesen. Sein Vater war ein 
reicher Mann des Mittelstandes, welcher diesem, sei­
nem Sohne, die Ossiziersstelle bei unserem Regiment? 
erkauft hatte. Der junge Mann war von Herzen 
vielleicht kein böswil l iger Mensch, ob er gleich manche 
schlechte Eigentbümlichkeit besaß. Das gute Ver­
nehmen des Regiments war von der Stunde an. wo 
er eintrat, verschwunden. Seine Thatigkeit war mei­
stens übel angewandt und richtete sich auf Kleinig­
keiten. Sein scharfes Auge bemerkte leicht die un­
bedeutendsten Versehen, und seine eben so scharfe 
Zunge rügte sie mit verletzender Bitterkeit. Seine 
Untergebenen erfuhren oft unverdient entehrende Be­
strafungen. Seine Kameraden und Vorgesetzten ver­
leumdete er heimlich bei den Obern, daß der Obrist 
keine genaue Mannszucht leiden wolle. Die Folge 
davon war, daß der Obrist dafür eine Zurechtweisung 
erfuhr, und zugleich erwies sich, daß die Anzeige von 
dem Fähnrich erfolgt war. ».Wenn sagte der Obrist, 
„ein unbärtiger Knabe einem grauköpfigen, verstüm­
melten Veteran Verweise zuziehen kann, so ist dies 
ein Beweis, daß der Staat des Letzten, Dienstes 
nicht länger bedarf. Mir braucht man ein Dienst­
versehen nicht zum zweiten Male zu verstehen zu 
geben". Er nahm auf der Stelle seinen Abschied. 
Sein Austritt machte die Uneinigkeit im Regiments 
vollständig. — Den Tag nach der Abreise unsers 
verehrten und geliebten Obristen hatte ich das Un­
glück, die Unzufriedenheit des Fähnrichs auf mich zu 
ziehen. Ich hatte ihm einen, ich weiß nicht mehr 
welchen, Rapport zu machen. Dieser mißfiel ihm 
dem Inhalte und der Form nach, und er heftete 
seine kleinen, forschenden, mißtrauischen Augen auf 
mich. Dieser Blick, das wußte ich, bedeutete Bö­
ses. Nach einer Pause sagte er: „Ich habe Euch 
schon früher gesehen, Corporal, und zwar als ihr noch 
nicht Soldat wart. Aber wo war es nur? — Jetzt 
weiß ich's", sagte er nach einer Pause mit boshafter 
Freude. ,,Jch habe Euch, Mosjeh, auf der Tret­
mühle in beschimpfenden Umständen gesehen. Ich 
kann mich auf mein untrügliches Gedächtniß ver­
lassen. Fort auf Evern Posten"! — Wie ein Ver-
lovner ging ich von ibm, denn ich war überzeugt, 
daß er mich schänden werde; ich lebte in beständiger 
Furttt, daß mein guter Name verloren gehe. Es 
erwachten feindselige Gefühle gegen den, welchen ich 
letzt att meinen Peiniger erkannte. Von Allen, meinte 
ich, mißte der Finger der Verachtung binführo auf 
mich deuten — Ehe es Abend war, gab es in un-
serm Regiment? nur Wenige, die nicht bereits Kennt-
niß von meiner ehemaligen Beschimpfung erlangt 
hatten. Name und Ehre waren dahin. Vergebens 
bemühte ich mich, mein Ansehen über meine Mann­
schaft wieder zu gewinnen. Die Offiziere betrachte» 
ten mich mit argwöhnischen Blicken. Bei einem völl ig 
unbedemenden Versehen, das mir bei meiner ganz 
zerrüttet«» Gemüthsstimmung entgangen »rar, glaub­
ten mein? Vorgesetzten, ein Exempel statuiren zu 
müssen. Ich ward zum Gemeinen degradirt. Die­
ser Schlag warf mich Völlens nieder. Glühende 
Rachegedanken stiegen in mir auf. 
Es war während der Zeit ein Krieg ausgebrochen. 
Unser Regiment erhielt gleichfalls Befehl, in's Feld 
zu rücken. Es entwickelte sich bald ein bedeutendes 
Gefecht an dem Orte unsrer neuen Bestimmung. 
Wie fteute ich mich, als ich dies vernahm. Denn 
schon längst hatte ich den Entschluß gefaßt, daß das 
erste Treffen mich für immer von meinem Erbfeinde, 
dem boshaften Fähnrich, befreien sollte. Auch von mei­
nen Kameraden wurde er al lgemein gehaßt. Das war 
den übrigen Offizieren kein Geheimniß. So törte 
man den alttsten Hauptmann zu einem andem sa­
gen: ,,Ich weiß, es herrscht ein böser Geist in rnserm 
Regiment? gegen den jungen übermäßigen F<hnrich, 
und wenn wir in's Feuer kommen, so gebe ich für 
das Leben dieses Meeschen keinen Psifferlk'g" — 
,,Er ist", antwortete der Angeredete. ,.von mir und 
Andern gewarnt worden; aber er hat eine« unbeug­
sam böswil l igen Sinn. Er mag sehn, wie weit er 
damit kommt. Ich habe nie einen Menschen ge­
kannt, der so ganz, wie er, Meister der Kunst ge­
wesen, sich verhaßt zu machen". — Wir rückttn in's 
Feuer Von Andern unbemerkt, legte ich auf ihn 
an: er stürzte. Nie siel ein Mensch weniger be­
dauert Der Regimentsarzt besichtigte seine Wunde. 
Er machte eine bedenkliche Miene, schüttelte den 
Kopf, aber l ieß es gleichwohl nicht zur Untersuchung 
kommen, weil er seiner Sache nicht völl ig gewiß war. 
Von diesem Augenblicke an hatte ich keine Ruhe: 
die Blutschuld lastete auf mir, dem Meuchelmörder. 
— Mein bejahrter Vater sehnte sich nach mir, sei­
nem einzigen Kinde: er kaufte mich los ,,Komm", 
schrieb er mir; .. laß mich Dich vor meinem baldig 
gen Ende sehen, damit ich Dich persönlich noch segne, 
und Du mir den letzten Liebesdienst erweisest". — 
Kaum war ich in der Hermath angelangt, als ich 
bei seiner Leiche trauerte. Er hinterl ieß mir ein 
ziemliches Vermögen. Aber es war kein Segen da­
bei. Ein Verlust nach dem andern traf mich. Ich 
wußte die Ursache: der Fluch Kain's ruhte auf mir. 
— Bald griff ich wieder zu meinem alten Gewerbe, 
der Wilddieberei. So trieb ich es einige Zeit, bis 
ich wieder ertappt, ergrissen und in's Gefangniß ge­
schleppt wurde. Hier hatte ich Muße, über meine 
Blutschuld reif l ich nachzudenken. Ich war kein ver­
stockter Verbrecher: ich betete viel und inbrünstig um 
Vergebung und Gnade bei dem höchsten Richter. 
Tiefer und bitterer Reue voll fühlte ich meine schwere 
Sündenschuld, und diese Gemüthsstimmung verschaffte 
mir doch einige Herzenserleichterung. Ich bedauerte 
nur, daß mein letztes Vergehen mir noch nicht die 
Todesstrafe zuziehen würde, und mit einem seltsa­
men Widerspruch meiner Gefühle hatte ich gleich­
wohl nicht den Muth, mein früheres Verbrechen als 
Mörder vor Gericht zu bekennen Bei der gericht­
l ichen Untersuchung über meine Wilddieberei erkannte 
mich der Friedensrichter als denjenigen wieder, wel­
cher schon einmal wegen des ahnlichen Vergehens zu 
der Strafe des Mühlentretens verurtheilt worden 
war. Da ich dies unverholen eingestand, so wurde 
ich, den Landesgesetzen gemäß, als abermaliger Ueber-
treter, zur Strafe der lebenslänglichen Verschickung 
und schwerer körperl icher Arbeit verurtheilt. In 
meiner Verbannung habe ich dieses, mein aufrichti­
ges und reuevolles Bekenntniß niedergeschrieben. Ach 
möge ich, wenn der Tod meiner Leidenszeit das Ziel 
herbeigeführt hat, vor dkm heil igen Richter Gnade 
und Erbarmung finden! 
Ein Charakterzug von einem wilden Indianer 
Man kann mit Recht behaupten, daß es unter 
den Wilden Beispiele von Selbstverleugnung und 
aufopferndem Heldenmuthe giebt, wie sie kaum in 
der Periode des begeisterten alten Ritterthums und 
in den Romanzen angetroffen werden. — Diese Be­
hauptung mag wobl von Manchem mit einem un­
gläubigen Lächeln aufgenommen werden; inzwischen 
fehlt es nicht an Zeugnissen, welche unverkennbar dar-
thun, daß die Indianer in ihrer Handlungsweise wohl 
auch von einem weit böheren Gefühle, als der ge­
meinen Selbstsucht geleitet werden Diejenigen, wel­
che mit dem Ebarakter der indischen Nationen ver­
traut sind, werden bestätigen. daß sich ganz ähnliche 
Beispiele, wie die folgende wörtl ich wahre Erzäh­
lung eins aufstellt, nicht selten unter den Indianern 
ereignet haben. 
Ein jungcr verheiratheter Indianer, welcher kurz 
vor der Besitznahme der Europaer an dem westl ichen 
Ufer des 820 engl. Meilen langen Missisippif lusses 
wohnte, hatte in jahrelanger warmer Freundschaft 
mit einem Andern seines Stammes gelebt. Aus 
einem gemeinschaftl ichen Jagdzuge waren sie in einen 
heftigen Streit unter einander gerathen. Bei ihrer 
nationellen Leidenschaftl ichkeit war es bald zu dem 
Gebrauche ibrer Waffen gekommen, und der Erstere 
tödtete seinen bisherigen Freund durch einen Schlag 
Mit dem Tomahawk Nach einigem Nachdenken ging 
der Mörder eil igst zum Dorfe zurück, stellte sich vor 
die Hütte des Ermordeten, rief dessen Angehörigen 
heraus, und redete sie folgendermaßen an: „Euer 
Verwandter war mein Freund; wir waren zusam­
men auf der Jagd; einige heftige Worte erhoben sich 
zwischen uns; ich tödtete ihn auf der Stelle. Mein 
Leben ist Euer, und ich bin gekommen, es Euch 
darzubringen. Aber jetzt hat gerade die reiche Zeit 
der Sommerjagd ihren Anfang genommen. Ich habe 
ein l iebes Weib und zwei kleine Kinder, die Euch 
nichts zu Leide getban haben Laßt mich nun den 
Wald durchziehen, und einen hinlänglichen Vorrath 
von Wild zusammenschaffen, damit die Meinigen 
über den kommenden Winter hinaus vollständige Nah­
rung haben. Dann so^gt wohl mein rasches Weib 
selber weiter. Und vielleicht helft auch Ihr etwas. 
Wenn ich das Meinige für sie qethan habe, wozu 
ich aber frei l ich bis zum Spätherbst Zeit nöthig ha­
ben könnte, dann krhre ich zurück, und stelle mich 
wieder zu Eurer gerechten Strafe". 
Die tief trauernde Versammlung der Leidtragen­
den gab nnter heulendem Wehklagen, aber übrigens 
ohne weitere Bedenklichkeit, ihre volle Zustimmung zu 
dem Vorschlag des jungen Mannes. Dieser zog nun 
viele Wochen lang in den Wäldern umher und er­
legte unermüdet einen großen Vorrath an Wild, wäh­
rend sein Weib das Fleisch zertheilte und trocknete, 
welches er täglich heimbrachte, bis es sich ergab, daß 
eine auslangende Menge bis zum künftigen Früh­
linge eingesammelt sey, und auch das Weib diesen 
Vorrath für vollkommen hinreichend erklart hatte« 
Hierauf sagte der junge Mann dem Weibe und den 
Kleinen ein herzliches aber sti l les Lebewohl, stellte sich 
wieder vor den Wigwam seines erschlagenen Freun­
des und sprach: „Ich bin gekommen; mein Weib 
hat nun genug Fleischnahrung bis über den Winter 
binaus; mein Leben ist jetzt Euer". 
Auf diese Worte erwiederte der Vater des Erschla­
genen: ,.Es ist gut"! — stand auf und vollführte an 
dem Mörder, welcher weder von der Stelle rückte, 
noch irgend eine Miene zuckte, die volle Gerechtig­
keit indianischer Wiedervergeltung, indem er ihm mit 
dem Tomahawk den Schädel spaltete. Die Selbst­
aufopferung des Einen, und die unbeugsame Strenge 
des Andern machte übrigens nicht das mindeste Auf­
leben unter den Dorfsbewohnern; jeder hatte nach 
dem starren, wiewohl grausamen Herkommen seines 
Stammes gehandelt. 
Die Lieblingsblumen. 
Gustav. Hermann und Alwina. die blühenden Kin­
der eines Pachters, wandelten an einem schönen Früh­
lingstage auf das Feld. Die Nachtigallen und Ler­
chen sangen, und die Blumen entfalteten sich im 
Thau und den milden Strahlen der Morgensonne. 
Die Kinder aber blickten voll Freude umher, und 
hüpften von einem Blümchen zum andern, und floch­
ten sich Blumenkranze. Auch priesen sie in Liedern 
die Herrl ichkeit des Lenzes und die Liebe des al l­
mächt gen Vaters, der die Erde mit Gras und Blumen 
schmückt von der Rose, die auf dem Strauch wächset, 
bis auf das Veilchen, das im Verborgenen blühet, 
und das Haideblümchen, an welchem die Bienen 
saugen. 
Denn die fromme Herzenseinfalt empfängt auch 
die kleine Gabe der Natur mit Freude und dank­
barer Empfindung. 
Daraufsprachen die Kinder unter einander: Lasset 
einen Jeden von uns sich ein Blümchen wählen, 
das sein Liebling sey vor andern! Und sie freuten 
sich ihres Vorsatzes und sprangen in das Feld, sich 
die Lieblingsblümchen zu suchen. Dort in der Laube 
kommen wir wieder zusammen! riefen sie. 
So wandelten die drei Kinder in Eintracht ihre 
verschiedenen Wege, um das Schöne zu sammeln. 
Eine liebliche Blumenlese! 
Bald erschienen sie wieder alle Drei auf dem Wege 
zur Laube. Jedes truq einen vollen Strauß seiner 
gewählten Lieblingsblumen in der Hand. Als sie 
sich einander erblickten, da hielten sie die Blumen 
hoch empor und jauchzten laut auf vor Freude. Dar: 
nach traten sie in der Laube zusammen und beschlossen 
einmüthig und sprachen: Nun foll ein Jeder sagen, 
warum er sich diese erwählt hat? 
Gustav, der ältere, hatte sich das Veilchen erko­
ren. Sehet, sprach er, es blühet und duftet in be­
scheidener Sti l le zwischen Halmen und Gräsern, und 
sein Wirken ist so verborgen, wie das leise Kommen 
und Sehnen des Frühlings. Aber es wird von den 
Menschen geehrt un> geliebt und in schönen Niedern 
besungen, und Jeder trägt ein Sträußlein, wenn er 
vom Felde kommt, und nennt das schöne Veilchen 
das erstgeborne Kind des Lenzes und das Blümchen 
der Bescheidenheit Darum Hab' ich es mir zu mei­
nem Blümchen erkoren. 
Also sagte Gustav und reichte Hermann und Alwina 
einige seiner Blumen. Diese aber empfingen Fie mit 
inniger Freude, denn es waren nun auch die Blüm­
chen des Bruders. 
Da trat Hermann hervor mit seinem Blumen­
strauß. Es war die zarte Feldli l ie, die unter dem 
kühlen Schatten des Wäldchens wächset und ihre 
Blüthenglöckchen, wie Perlen an einander gereihet 
und weiß wie Sonnenlicht, erhebt. Sehet, sprach 
er, dieses Blümchen Hab' ich mir erwählt, denn es 
'st em Bild der Unschuld und des reinen Herzens; 
auch verkündet es nur die Liebe dessen, der den Him­
mel mi Sternen und die Erde mit Blumen schmückt. 
— Ward nicht die Li l ie des Feldes vor andern Blu­
men gewürdiget, Zeugniß zu geben von der Vater­
liebe dessen, in dem Alles lebet und webet? -  Se­
het, darum habe ich die kleine Lil ie mir zu meinem 
Lieblingsblümchen erioren H 
Also sprach Hermann und reichte seine Blümchen 
dar. Und die beiden Andern empfingen sie mit from­
mer Freude und Verehrung Und so ward das 
Blümchen geheil igt. 
Da kam auch Alwins, das fromme, l iebliche Mad­
chen, mit ihrem gesammelten Blumenstrauß Es 
war das blaue, zarte Vergißmeinnicht. Sehet, ihr 
l ieben Knaben, sprach das bolde Mädchen. diese Blüm­
chen Hab' ich an dem Bäcli lein gefunden! — Nicht 
wahr, sie glänzen wie ein belles Sternchen am Him­
mel, und spiegeln sich in dem klaren Gewässer, an 
dessen Rande sie wachsen, und das Bächlein fl ießet 
nun schöner und wie bekränzet dahin. Darum ist 
es auch das Blümlein der Liebe und Zärtl ichkeit, 
und ich habe es mir zum Liebling erkoren und gebe 
es Euch Beiden. So gab sie es den Brüdern mit 
einem Kuß. und die Brüder dankten mit einem Kuß. 
Und die Schutzengel der Kinder lächelten dem schö­
nen Bilde der Unschuld. 
So waren die Lieblingsblumen erkoren Da sprach 
Alwina: Wir wollen in zwei Kränze sie f lechten und 
den l ieben Eltern sie weihen! 
So flochten sie zwei Kränze von den schönen Blu­
men, und trugen sie zu den Eltern, und erzählten 
ihr ganzes Beginnnen und die Wahl ihrer Blumen. 
Da freuten sich die Eltern ihrer guten Kinder und 
sprachen: Ein lieblicher Kranz: Liebe, fromme Un­
schuld und Bescheidenheit in einander verschlungen! 
sehet, wie das eine Blümchen das andere hebet und 
verschönert, und so bi lden sie gemeinsam die schönste 
Blumenkrone! 
Aber e6 fehlte noch eines — antworteten die Kin­
der — und bekränzten mit gerührter Dankbarkeit 
den Vater und die Mutter. 
Da wurden die Eltern bewegt vor Freude, und 
umarmten die Kinder herzlich und sprachen: Ein sol­
cher Kranz ist doch eine herrl iche Gabe! 
Der Edelstein. 
Ein roher Edelstein lag in dem Staube zwischen 
vielen gemeinen unedlen Steinen verborgen, viele 
Jahre lang. Mancher wandelte vorüber, oder trat 
ihn unter den Fuß, ohne ihn aufzuheben. Also 
verbarg sich sein Glanz vor dem Auge des Wande­
rers. Denn das Schöne dringt sich nicht auf, son­
dern erscheint in Einfalt. 
Endlich kam ein Freund der Natur in die Ge­
gend. Er suchte Blumen und Insekten, und fand 
den Edelstein. Lächelnd beschaute er den Stein und 
sagte: Du bist doch immer gütig gegen deinen Ver­
ehrer, holde Mutter Natur! findet er nicht, was er mit 
Liebe und regem Wabrheitssinn suchte, so f indet er doch 
gewiß Einiges, was auch des Suchens wohl Werth war. 
Er nahm den Stein mit sich nach Hause. Aber, 
sagte er, du rohes Kind der Natur — wie beginn' 
ich es nun, dich auszubilden? wie nehm' ich dir die 
gröbere Hülle, die deinen Glanz verbirgt? — — 
Doch, wie sollte das Edle anders, als durch das 
Edle gebildet werden können? — Er schliff den 
Diamant mit Diamantenstaub Unvergleichlich strahlte 
sein G>anz. und sein Ruhm erscholl im Lande. 
Darauf nahm der weise Freund der Natur den 
veredelten Stein und brachte ihn dem guten, gelieb­
ten Fürsten de? Landes, und sprach: Ich fand die­
ses edelste Erzeugniß der Natur, ich bildete es zu seinem 
Glanz, und jetzt weih' ich es dem Ersten des Landes, auf 
daß der Edelstein seine Krone schmücke; denn er ist zum 
höchsten Schmuck fürstl icher Kronen ersehen. 
Der Fürst aber fragte, was ist denn der höchste 
Schmuck des fürstl ichen Thrones? — Der weise 
Mann antwortete: Was der Edelstein seiner Krone 
ist, das ist ein Kreis der edelsten Menschen dem 
Throne, den sie umgeben, und dem Fürsten, der sie ehret. 
Die Bienen und der Schmetterling 
Ein Bienenvater führte seinen jüngern Freund in 
seine Bienenhütte, und zeigte ihm die wundersame 
Thätigkeit des kleinen Völkchens. Unterdeß flatterte 
ein herrl icher Schmetterl im- hinzu. Der Glanz des 
Goldes und die Blaue des Himmels und der Pur­
pur der Abendröthe mischten sich auf seinen großen 
Flügeln. Er wiegte sich auf einer Blume und schwebte 
dann vorüber. 
..Welch ein schönes Geschöpf"! — rief der Bienen­
vater, — „und es entwickelte sich aus einer Raupe"! — 
Da wunderte sich der Freund des Mannes und 
sprach: Ich glaubte, Ihr Bienenfreunde hättet nur 
ein Herz für Eure Bienenkörbe, und übersehet die 
andern Gaben der Natur! 
Freund! erwiederte der Bienenvater, ich l iebe die 
Bienen nicht blos um des Nutzens wil len, den sie 
mir bringen! — Nur die nieder» Neigungen ver­
engen das Herz des Menschen und machen ihn ein­
seit ig. Aber je näher er sich mit Liebe der Natur 
anschließet, um desto mehr erweitert sich sein Herz, 
und sein Auge erhellet sich für jegliches Schöne und 
Gute, das ihn umgiebt. — Auch lehret mich die 
Biene, selbst das Allergeringste nicht zu verachten. 
,  Denn, obwohl sie nur ein kleines Vöglein ist, so 
bringet sie doch die allersüßefte Frucht^'. 
Aber, fuhr der Freund fort, der schönste Schmet­
terl ing läßt sich doch nicht mit der emsigen, nützl i­
chen Biene vergleichen .  .  .  
Da zeigte der Bienenvater auf seine summenden 
Körbe und sprach zu fe-nem jüngeren Freunde: Mein 
Lieber, hier hast Du das Bild des thätigen Lebens 
in seinen Beschränkungen des gebundenen Geistes 
in seinem irdischen Wirken. Dort das Bild des 
entwickelten Geistes in seiner Freikeit und Erhebung 
über dem Staube. Darum schmückten auch die gött­
l ichen Bildner des Altertbums die reine, entwickelte 
Seele mit den Flügeln des Schmetterl ings. 
Freil ich ein Bild und Gleichniß! — erwiderte je­
ner — vermochte denn die Natur nicht, das Schöne 
mit dem Nützlichen zu vereinen? 
Da antwortete der Bienenvater ein wenig mit 
Unwil len: Soll denn das Geistige und Höchste im­
mer an die Erde gefesselt und so das Göttl iche zu 
irdischen Zwecken hinabgezogen werden? das hieße, 
seine göttl iche Natur entadeln. 
Die Pfirsiche. 
Ein Landmann brachte aus der Stadt fünf Pfir­
siche mit, die schönsten, die man sehen konnte. Seine 
Kinder aber sahen diese Frucht zum ersten Mal. 
Deshalb wunderten und freuten sie sich sehr über 
die schönen Aepfel mit den röthlichen Backen und 
zartem Pflaum. Der Vater aber vertheilte sie un-> 
ter seine vier Knaben, und eine erhielt die Mutter. 
Am Abend, als die Kinder in das Schlafkammer­
lein gingen, fragte der Vater: Nun, wie haben Euch 
die schönen Aepfel geschmeckt? 
Herrl ich, l ieber Vater, sagte der Aelteste. Es ist 
eine schöne Frucht, so säuerl ich und sanft von Ge­
schmack Ich habe mir den Stein sorgsam bewahrt, 
und wil l  mir daraus einen Baum ziehen. 
Brav! sagte der Vater, das heißt haushälterisch 
auch für die Zukunft gesorgt, wie es dem Landmann 
geziemt 
Ich habe die meinige sogleich aufgegessen, sagte 
der Jüngste, und den Stein sortgeworftn, und die 
Mutter hat mir die Hälfte von der ihrigen gegeben. 
O. das schmeckt so süß und zerschmilzt einem im 
Munde. 
Nun, sagte der Vater, Du hast es zwar nicht 
sehr klug, aber doch sehr natürl ich und nach kind­
licher Weise gemacht. Für die Klugheit ist auch 
noch Raum genug im Leben. 
Da begann der zweite Sohn: Ich habe den Stein, 
den der kleine Bruder fortwarf, gesammelt und auf­
geklopft. Es war ein Kern darin, der schmeckte so 
süß, wie eine Nuß. Aber meine Pfirsich Hab ich verkauft 
und so viel Geld dafür erhalten, daß ich, wenn ich 
nach der Stadt komme, wohl zwölf kaufen kann. 
Der Vater schüttelte den Kopf und sagte: Klug 
ist das wohl, aber — kindlich wenigstens und na« 
türl ich ist es nicht. Bewahre Dich der Himmel, daß 
Du kein Kaufmann würdest! 
Und Du, Edmund? fragte der Vater. — Unbe? 
fangen und offen antwortele Edmund: Ich habe 
meine Pfirsich dem Sohne unseres Nachbars, dem 
kranken Georg, der das Fieber hat, gebracht. Er 
wollte sie nicht nehmen, da Hab' ich sie ihm auf 
das Bett gelegt, und bin hinweggegangen. 
Nun, sagte der Vater, wer hat denn wohl den 
besten Gebrauch von seiner Pfirsich gemacht? 
Da riefen sie al le Drei: Das hat Bruder Ed­
mund qethan. — Edmund aber schwieg sti l l .  Und 
die Mutter küßte ihn mit einer Thrane im Auge. 
Tod und Schlaf 
Brüderl ich umschlungen durchwanderten der En­
gel des Schlummers und der Todesengel die Erde. 
Es ward Abend. Sie lagerten sich auf einen Hü­
gel, nicht fern von den Wohnungen der Menschen. 
Eine wehmütbiqe Sti l le waltet r ings umher, und 
auch das Abendq!ockcben im fernen Dörfinn stummte. 
Sti l l  und schweigend, wie es ihre Weise ist, sa­
ßen die beiden wohltbatigen Genien der Menschheit 
in traulicher Umarmung, und schon nahete die Nacht. 
-- Da erhob sich der Engel des Schlummers von 
seinem bemoosten Lager, und streute mit leiser Hand 
die unsichtbaren Schlnmmerkörnlein. Die sanften 
Abendwinde trugen sie in die Wohnungen des mü­
den Landmanns. Da sanken die Bewohner der länd­
lichen Hütten, vom Greise, der am Stabe geht, bis 
zu dem Säugling in der Wiege, in den süßen Schlaf. 
Der Kranke vergaß seine Schmerzen, der Trauernde 
seinen Kummer, der Darbende seinen Mangel. Aller 
Augen schlössen sich. 
Nun legte sich, nach vollendetem Geschäft, der 
wohlthätige Engel des Schummers wieder zu feinem 
ersteren Bruder hin. Wenn die Morgenröthe erwacht, 
sagte er mit fröhlicher Unschuld dann preisen mich 
die Menschen als ihren Freund und Wohlthäter! 
O, es ist so süß, ungesehen und heimlich wohl zu 
thun l  Wie glücklich sind wir unsichtbaren Boten deS 
guten Geistes! Wie schön ist unser sti l ler Beruf! 
So sprach der freundliche Engel des Schlummers. 
Ihn sah der Todesengel mit Wehmuth an, und 
eine Thräne, wie die Unsterblichen sie weinen, trat 
in sein großes Auge. Ach, sprach er, daß ich nicht, 
wie du, des fröhlichen Dankes mich freuen kann! Mich 
nennt die Erde ihren Feind und Friedenstörer. — 
O, mein Bruder, erwiderte der Engel des Schlafes, 
wird nicht auch bei'm Erwachen in dir der Gute feinen 
Freund und Wohlthäter erkennen und dankbar dich seg­
nen? Sind wir nicht Brüder und Boten Eines Vaters? 
So sprach er. Da glänzte das Auge des Todesengele, 
und zärtl icher umsingen sich die brüderl ichen Genien. 
